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   The modified Mainz pouch urinary diversion was performed on 5 patients with bladder cancer 
using the submucosally embedded in situ appendix as a continence mechanism. It proved to be 
successful on 4 patients showing the complete urinary continence without difficulty in self cathe-
terization. One patient became incontinent and a balloon catheter was retained. 
   Advantages of the appendix stoma in the Mainz pouch are the reduction of the ileal segment 
to be isolated for creation of the pouch, relative simplicity of the operative technique, and the 
avoidance of use of foreign bodies such as metal staples or Marlex meshes. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 615-619, 1993) 
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緒 言
膀 胱 癌 患 者 の膀 胱 全 摘 除 術 後 の生 活 の質 とい う観 点
か ら,尿 路 変 向 術 と してcontinenturinaryrescr-
voir法(CUR)が わ が 国 で もさか ん に 行わ れ る よ う
に な って きて い る,わ れ わ れ はCURと して マ イ ン
ツ 。パ ウ チを 行 い,seromuscularstripping法に よ
るnipplevalve形成 を 尿 の コ ソチ ネ ソ スを 保 つ機 構
と して,そ の成 績 を報 告 して きた 且一3).虫垂 は,そ の形
態 か ら,CURに おけ る間 欠 的 導 尿 の ル ー トと して 適
して い る こ とは,Mitrofanoffの報 告4)以来,し だ い
に ひ ろ く認 め られ る よ うに な って きて お り,マ イ ン ツ
・パ ウチ に お い て もRiedmillerら5)が虫垂 ス トーマ
を応 用 した そ の 変法 の成 績 を 報 告 して い る.わ れ わ れ
は,最 近,彼 らの 方 法 に よ り虫 垂 を ス トー マ脚 と しマ
イ ソ ツ ・パ ウチ尿 路 変 向術 を5例 の膀 胱 癌 患老 に 施 行
した の で,そ の経 験 を 報 告 す る と ともに,CURに お
け る ス トー マ脚 と して の虫 垂 の応 用 につ い て 文献 的 考
察を加えた.
対 象 と 方 法
1990年8月から1992年3月までの間に,兵 庫医科大
学泌尿器科と愛仁会高槻病院泌尿器科において,5例
















































































































めに,結 腸と回腸および回腸と回腸のとな り合 う部分
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パ ーの 粘膜 下 を 通 す 方 法:Mitrofanoff(1980)4)は
continentvesicostomyセこ虫 垂 を 使 用 し,虫 垂 の よ
うな細 長 いチ ュ ー ブを尿 の レザ バ ー の粘 膜 下 に トソネ
ル させ る と コ ンチ ネ ン トな 導 尿 ル ー トを 作製 す る こ と
で きる こ とを 指 摘 した.こ の い わ ゆ るMitrofanoff
principleをCURに応 用 した もの にDuckettand
Snyder(1986)且3),WoodhouseetaL(1989)14)およ
びElder(1992)15)の報 告 が あ る,
c)虫 垂 を重 積 さ せ る方 法=IssaetaL(1989)16)
は 虫垂 の根 元 の部 分 を 盲 腸 の方 へ お し こみ,重 積 を 作
る こ とに よ って,尿 の コ ンチ ネ ンスを 保 つ試 み を 報 告
してい る.
d)盲 腸 の漿 膜 筋 層 を 切開 し虫 垂 を 埋 め込 む 方 法:
Riedmillereta1.(1990)5)は虫 垂 を 盲 腸 か ら切 り離
さず に,盲 腸 の漿 膜 筋層 を切 開 した 溝 に 虫 垂 を埋 め 込
む 方 法 を 報告 した.こ の方 法 は 膀 胱 尿 管逆 流 現 象 に 対
す る逆 流 防止 術 の ひ とつ で あ るLich-Gregoir法と
原 理 的 に は 同 じであ る.
以上 の うち,腹 壁 筋 層 の中 を斜 に 虫 垂 を通 す だ け で
は尿 の コ ソチ ネ ソスを 保 つ機 構 と し て は 不 安 が あ る
し,Mitrofanoff法の よ うに 虫垂 を 盲 腸 か ら切 り難 し
た り,Issa法の よ うに 虫垂 の根 元 で 重積 を 作 る のは
血1行障 害 の危 惧 があ るの で,わ れ わ れ は 虫垂 を盲 腸 と
の連 続 性 を 保 った ま ま 粘 膜 下 トンネ ルを 作 るRied-
millerらの 方 法 を 施 行 した.5例 中4例 で は 完 全 な
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